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RESUMEN 
Es evidente el crecimiento acelerado de la ciudad de Trujillo, existen numerosas 
edificaciones en proceso de construcción, siendo característico en todas ellas el uso del 
"concreto convencional", el cual se presume que no cumple con los requerimientos de 
resistencia, esto debido a que se elabora sin control de calidad y con procedimientos 
inadecuados; una posible solución sería utilizar concreto premezclado, el cual se supone que 
es de buena calidad, lo que está sujeto a verificación en obra. Por lo tanto, en la presente 
investigación se planteó determinar la resistencia y costo del concreto premezclado y del 
concreto convencional, en función al volumen de vaciado. Las muestras fueron extraídas de 
la misma mezcla de concreto utilizada en los elementos estructurales y el concreto 
premezclado fue producto de la planta de premezclado de Cementos Pacasmayo - DINO, 
cuando este llegó a obra; en ambos casos la resistencia de comparación fue 210 kg/cm2. Al 
finalizar la investigación se determinó que la resistencia del concreto premezclado en 
promedio alcanza 110% del f'c evaluado, mientras que el "concreto convencional" en 
promedio solamente alcanza un 70.4%; sin embargo, en cuanto a costos es desventajoso el 
concreto premezclado, pues la diferencia es considerable, de 24% a 30% más que el costo 
del "concreto convencional" y esta diferencia no varía significativamente así el volumen de 
vaciado incremente, esto se debe al bajo costo de agregados, los que son de mala calidad. 
Aunque por su costo no sea rentable, según análisis a partir de 5 m3 de vaciado se 
recomienda utilizar concreto premezclado por resistencia y seguridad.  
. 
 
PALABRAS CLAVES: Concreto, resistencia, costo, volumen, vaciado.  
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más importantes que rigen la resistencia del concreto (la relación a/c). ~ El 70 % de mezclas 
de concreto convencional de obra evaluado fueron fluidas (asentamientos mayores a 15 cm), 
eso indica que son excesivamente trabajables, optándose por esta condición para facilitar el 
acomodo en el encofrado dejando en segundo plano la resistencia que logrará concreto. ~ 
equipo y mano de obra vigentes en noviembre del 2014. ~Se investigó que el concreto 
premezclado (producido por DI NO) es elaborado con varía de acuerdo al tipo de concreto 
solicitado. ~ Los resultados de resistencia del "concreto convencional" particularmente, no 
significa que sea el mismo en toda la estructura, debido a que este tipo de concreto está sujeto 
a variabilidad, ya que elaborado informalmente y no es homogéneo. 105 5.2 
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